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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
GCEهاًیتَریٌگ  
تؼییٗ تؼذاد ضزببٖ لّب 





تؼییٗ ٔحٛر لّب  
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GCE هاًیتَریٌگ
: اؽتمبق ٞب ٚ ٔحُ ٞبی ایغىٕی ٚ ا٘فبروتٛط  
₆V , ₅V , Lva , 1 : laretaL 
 Fva , 3 , 2 : roirefnI 
 4V – 1V : roiretnA
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سیستن ّذایتی قلة 
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GCEدٍاسدُ لیذ ًزهال 
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 رٍش تعییي تعذاد ضزتاى قلة
ؽٕزدٜ ٚ ػذد  را  R – Rتؼذاد ٔزبغ وٛچه بیٗ دٚ ٔٛج  
)    57 = 02 ÷ 0051ٔثبَ ( وٙیذ  تقسینرا بز آٖ  0051
 003را ؽٕزدٜ ٚ ػذد   R – Rتؼذاد ٔزبغ بشري بیٗ دٚ ٔٛج  
)  57 = 4 ÷ 003: ٔثبَ ( وٙیذ  تقسینرا بز آٖ 
عذد دُ ؽٕزدٜ ٚ در ضص ثاًیِ را عی ٔذت  Rتؼذاد أٛاج  
) . در سٔبٖ ٚجٛد آریتٕی رٚػ ٔٙبعبی اعت . ( وٙیذ  ضزب
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
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هطخصات یک هَج طثیعی قلة 
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 ریتن طثیعی سیٌَسی قلة
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ریتن سیٌَسی قلة 
در یه عیىُ لّبی ٘ؾبٍ٘ز عیٙٛعی بٛدٖ ریتٓ   Pٚجٛد ٔٛج  
. لّب اعت 
: ٔؾخصبت  
ٚ ِیذٞبی جّٛی  Fva , 2 , 1پیؾزفت ٔٙظٓ ٔٛج در ِیذٞبی  -     
. ٔٛج بی فبسیه اعت  1Vعیٙٝ ای بصٛرت ٔثبت ِٚی در ِیذ 
  nim / 001- 06 = RH -   
. ٚجٛد دارد  SRQیه ٔٛج  Pبذ٘ببَ ٞز ٔٛج  -   
 .ces 02.0 – 21.0 = lavretni RP -   
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بیهىشی
 تزادیکاردی سیٌَسی
 nim / 06 < RH -: ٔؾخصبت  
  lamron → T , SRQ , P -                   
) پیزی ( عٗ  -ػّت ؛ 
تبثیز ػٛأُ پبراعٕپبتٛٔیٕیتیه   -           
ػٛأُ بیٟٛػ وٙٙذٜ  -           
) دیضیتبَ ، ٘ئٛعتیٍٕیٗ ٚ پزٚپزَِ٘ٛٛ ( دارٚٞب  -           
ٞیپٛتزٔی  -           
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تزادیکاردی سیٌَسی
. درٔبٖ ؽٛد اختلال ّوَدیٌاهیکی در صٛرت بزٚس  -: درٔبٖ 
اتیِٛٛصیه  -             
بٛدٖ بٝ آتزٚپیٗ  ٔمبْٚ، ٚ در صٛرت  آتزٍپیيتجٛیش  -             
ایشٍپزٍتزًَل یا پیس گذاری                 
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
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تاکیکاردی سیٌَسی
  nim / 001 > RH -: هطخصات  
، ِٚی ٕٞزاٜ بب تغییزات غیز   lamron T , TS - 
اختصبصی ٚ بّٛن ؽبخٝ ای راعت                        
ٞیپٛوغی ، ٞیپزوبپٙی ، درد ، ٞیپِٕٛٚی ، وبٞؼ  -علت ؛  
ػٕك بیٟٛؽی ، تب ، ػفٛ٘ت ، افشایؼ ٔتببِٛیغٓ ٚ                
) عٕپبتٛٔیٕیتیه ٞب ( دارٚٞب                
اتیِٛٛصیه  -درهاى ؛ 
پزٚپزاَِ٘ٛٛ ، ٚراپبٔیُ ، ادرٚفٛ٘یْٛ ٚ ٘ئٛعتیٍٕیٗ  -          
          
31
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اًقثاض سٍدرس دّلیشی 
سٚدرط ٚ بب ؽىُ غیز عبیؼی  pٔٛج  -هطخصات ؛ 
. ٕٔىٗ اعت عٛلا٘ی ؽذٜ ببؽذ  RPفبصّٝ  -                       
   lamron →  T , SRQ -                       
. فبس جبزا٘ی ٚجٛد ٘ذارد  -                    
اعت وٝ بٝ ٔزحّٝ  سٍدرسآ٘مذر  Pٌبٞی *  -                    
بزخٛرد ٔی وٙذ ٚ  VAتحزیه ٘بپذیزی ٌزٜ                      
. ) ٔی ؽٛد حذف  SRQ( اتفبق ٔی افتذ  تلَک                     
51
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CAP
٘زٔبَ  -علت ؛ 
بیٕبری لّبی یب ریٛی بب وؾؼ دّٞیشی  -              
ٔی تٛاٖ  RHوبٞؼ ضزٚرتی ٘ذارد ِٚی در صٛرت  -؛  درهاى 
آتزٚپیٗ تجٛیش وزد ٚ در ٔٛارد ؽذیذ پیظ ٌذاری                   
           
61




تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
ریتن جاًکطٌال 
ٚجٛد ٘ذارد ٚ یب لبُ ، داخُ یب بؼذاس  Pٔٛج  -هطخصات ؛   
.    ٚجٛد دارد ٚ غبِبب ٔؼىٛط اعت  SRQ                           
. عبیؼی ٚ فبس جبزا٘ی ٚجٛد ٘ذارد   SRQ -                      
 ٘زٔبَ -؛  علت 
ػٛأُ بیٟٛػ وٙٙذٜ  -              
ػذْ تؼبدَ عیغتٓ ػصبی خٛدوبر  -              
.ٔؼٕٛلا ضزٚرتی ٘ذارد  -؛  درهاى 
تغییز ػٕك بیٟٛؽی  -                
آتزٚپیٗ  -                
81




تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
) CVP (اًقثاض سٍدرس تطٌی 
. ٚجٛد ٘ذارد  Pٔٛج  -؛ هطخصات 
پٟٗ ، ػجیب ٚ غزیب ، سٚدرط ٚ بب  SRQ -                     
اٍِٛی بّٛن ؽبخٝ ای                        
  SRQػىظ جٟت  TSلغؼٝ  -                     
. فبس جبزا٘ی ٚجٛد دارد  -                     
 ) gnilpuoC dexiF (جٛر ؽذٖ ثببت  -                     
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 CVP
ػذْ تؼبدَ عیغتٓ ػصبی خٛدوبر  -علت ؛  
تغییزا اِىتزِٚیتی  -                  
ػٛأُ بیٟٛػ وٙٙذٜ  -               
) خصٛصب ٔغٕٛٔیت بب دیضیتبَ ( دارٚٞب  -               
ایغىٕی ٔیٛوبرد  -               
ٞیپٛوغی  -               
وبٞؼ فؾبر پزفٛسیٖٛ ٔیٛوبرد  -               
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 CVP
اتیِٛٛصیه  -درٔبٖ ؛  
تغییز ػٕك بیٟٛؽی  -                
ِیذٚوبئیٗ  -                
پزٚپزاَِ٘ٛٛ  -                
  nim / 5 > CVP -؛ درهاى تْاجوی  
 lacofitluM -                         
جفت جفت پؾت عز ٞٓ  -                         
  T no Rپذیذٜ  -                         
تزٍس اختلال ّوَدیٌاهیکی *  -                         
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تعزیف
                                                                                      
هزحلِ تحزیک ًاپذیزی هطلق ؛  
تاٍجَد تحزیک ٔزحّٝ ای اس یه عیىُ لّبی اعت وٝ         
ایٗ فبس . ًوی دّذ بٝ تحزیه  پبعخیٔیٛوبرد ، لّب ٞیچٍٛ٘ٝ 
. را ؽبُٔ ٔی ؽٛد   Tتا ٍسط هَج اس ابتذای عیىُ لّبی 
 هزحلِ تحزیک ًاپذیزی ًسثی ؛  
ٔزحّٝ ای اس یه عیىُ لّبی اعت وٝ بب تحزیه ٔیٛوبرد ،        
ایٗ فبس اس ٚعظ ٔٛج . پبعخ لّبی ٔٛاجٝ ؽٛیٓ ٕٔىٗ اعت بب 
. تب آخز آٖ را ؽبُٔ ٔی ؽٛد  T
42
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
تلَک ّای قلثی 
؛ تلَک دّلیشی تطٌی درجِ یک  
و T،  ceS 02.0 > RP، عبیؼی  P؛ ٔٛج  هطخصات          
عبیؼی  SRQ                          
ٔیٛوبردیت ٚ ) دیٍٛوغیٗ ( ؛ تحزیه ٚاي ، دارٚٞب علت           
 DSA                  
. ضزٚرتی ٘ذارد درهاى ؛         
52
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
تلَک قلثی درجِ یک 
62
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
تلَک قلثی درجِ دٍ
؛ ) ًٍکثاخ ( هَتیتش ًَع یک  
 RPعبیؼی ، افشایؼ پیؾزٚ٘ذٜ  Pٔٛج هطخصات ؛         
ٞذایت  VAاس ٌزٜ  Pتب ایٙىٝ ٔٛج  R-Rوبٞؼ ٕٞشٔبٖ فبصّٝ 
. ٘ؾٛد 
، تحزیه ٚاي ،  VAتبخیز ٘بؽی اس خغتٍی ٌزٜ علت ؛           
حبد تحتب٘ی یب بیٕبریٟبی ٔیٛوبردی iMٔغٕٛٔیت بب دیضیتبَ ، 
 RHضزٚرتی ٘ذارد ، ٚ در صٛرت وبٞؼ ؽذیذ درهاى ؛           
. ببیذ پیظ ٌذاری ؽٛد 
72
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
تلَک قلثی درجِ دٍ ، هَتیتش ًَع یک 
82
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
تلَک قلثی درجِ دٍ ، هَتیتش ًَع دٍ 
؛ هَتیتش ًَع دٍ 
ثببت بٛدٜ ِٚی بغٛر ٘بٌٟب٘ی ٔٛج  RPفبصّٝ هطخصات ؛          
. عبیؼی یب عٛلا٘ی ؽذٜ اعت  SRQحذف ٔی ؽٛد ،  SRQ
حبد لذأی ٚ تٕبیُ  IMتحّیُ عیغتٓ ٞذایتی ، علت ؛            
. بٝ بّٛن وبُٔ لّبی دارد 
پیظ ٔیىز بغٙی درهاى ؛            
92
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بیهىشی
03
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
تلَک قلثی 
؛ تلَک کاهل قلثی  
 عبیؼی  P، مىج  nim / 04 – 03 < RH؛ هطخصات           
 Pپٟٗ ، ٔٙظٓ ٚ وبٔلا ٔغتمُ اس ٔٛج  SRQ، 
تحّیُ عیغتٓ ٞذایتی ، ٔغٕٛٔیت بب دیضیتبَ ، علت ؛        
حبد  IMٞیپزوبِٕی ٚ 
آتزٚپیٗ ، ایشٚپزٚتزَ٘ٛ ٚ پیظ ٌذاری درهاى ؛          
13




تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
noitcrafni & yrujnI , aimehcsI
33
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 ایسکوی
؛ ایسکوی تزاًس هَرال  
ایٗ ٘ٛع ایغىٕی تٕبْ لغز ٔیٛوبرد را ٌزفتبر ٔی وٙذ ٚ              
. ٔؼىٛط اعت  Tٔؾخصٝ اصّی آٖ ٔٛج 
؛ ایسکوی ساب آًذٍکارد 
ایٗ ٘ٛع ایغىٕی فمظ لغٕت سیز آ٘ذٚوبرد را ٌزفتبر              
. اعت  TSٚ ٔؾخصٝ اصّی آٖ عمٛط لغؼٝ . ٔی وٙذ 
43




تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
63
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
  ) yrujnI (آسیة 
ٞغتٙذ ِٚی بب حال هزگ در ایٗ ٔزحّٝ عَّٛ ٞبی لّبی در  
.     قاتل تزگطتٌذ الذأبت درٔب٘ی ٔٙبعب 
ٚ حتی بب الذأبت درٔب٘ی هی هیزًذ در ا٘فبروتٛط عَّٛ ٞب  
.    قاتل تزگطتٌذ ٔٙبعب ٞٓ غیز 
73
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 ) yrujnI (آسیة 
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
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 ) noitcrafnI (اًفارکتَس 
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
 ) lamron ( evaW Q
وٕتز یب بزابز بب دٚ ٔزبغ وٛچه ٚ ؛  طثیعی  Qپٌْای هَج  
 Fva , Lvaیه تب دٚ ٔزبغ وٛچه در ِیذ ٞبی یه ، عوق  بب
ٚ ِیذ عٝ  2V , 1V , Rvaدر عویق  Q ٚ 6V & 5V ,
04
تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
 ّیپزتزٍفی
.بی فبسیه ٔی ؽٛد  Pٞیپزتزٚفی دّٞیش ٞب ، ٔٛج  در 
بشرٌتز ببؽذ ،  1Vدر ِیذ تی فاسیک ٔٛج بخؼ ابتذائی اٌز 
تی  ٔٛجبخؼ دْٚ اعت ، ِٚی اٌز بشرٌی دّٞیش راعت ٕ٘بیبٍ٘ز 
بشرٌی دّٞیش بشري ٚ پٟٗ ببؽذ ، بیبٍ٘ز  1Vدر ِیذ  فاسیک
. اعت  چپ
را بغٛر ٚاضح ٘ؾبٖ ٔی  Pدر ٘بحیٝ ای اعت وٝ ٔٛج  1Vِیذ  
.  دٞذ 
14




تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
ّیپزتزٍفی تطي راست
. دیذٜ ٔی ؽٛد  1Vبشرٌی در ِیذ  Rدر ایٗ ٞیپزتزٚفی ، ٔٛج  
تب   2Vبغٛر پیؾزٚ٘ذٜ ای در ِیذٞبی  1Vبشري در  Rٔٛج 
. وٛتبٜ تز ٔی ؽٛد  6V
در ٞیپزتزٚفی بغٗ راعت ، ٔحٛر لّب بٝ عٕت راعت ٔٙحزف 
. ٔی ؽٛد 
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تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
 ّیپزتزٍفی تطي چپ
بشري در  Rٚ یه  1Vبشري در  Sدر ایٗ ٘ٛع ٞیپزتزٚفی یه  
. داریٓ  6V
در ِیذ  Rٚ ارتفبع  1Vدر ِیذ  Sبٝ ػببرتی اٌز ٔجٕٛع ػٕك 
ٔیّی  53بشرٌتز اس ) بز حغب ٔیّی ٔتز یب ٔزبغ وٛچه (  5V
. ٔتز ببؽذ ، آٍ٘بٜ ٞیپزتزٚفی بغٗ چپ خٛاٞیٓ داؽت 
. ٞٓ دیذٜ ٔی ؽٛد  detrevni evaw Tٌبٞی اٚلبت  
54




تهیه و تنظیم ؛ حبیب اله مهدی پىر ، کارشناس ارشد 
بیهىشی
تلَک ضاخِ ای 
در بّٛن ؽبخٝ ای یه بغٗ ا٘ذوی پظ اس بغٗ دیٍز    
دیذٜ ٔی  SRQدٚ ٔٛج  GCEدپٛلاریشٜ ٔی ؽٛد ٚ ِذا در 
. ؽٛد 
) یؼٙی پٟٗ ( بیؼ اس عٝ ٔزبغ وٛچه  SRQٔذت سٔبٖ ٔٛج 
.خٛاٞیٓ داؽت ) r , R ( ‘R , Rخٛاٞذ بٛد ٚ دٚ ٔٛج 
در بّٛن ؽبخٝ ای ببیذ ِیذٞبی جّٛی عیٙٝ ای عٕت راعت   
را اس ٘ظز ٚجٛد  ) 6V & 5V (ٚ عٕت چپ  ) 2V & 1V (
. بذلت بزرعی وزد  ‘R R
74
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 تلَک ضاخِ ای
داؽتٝ ببؽیٓ  ) ‘RR (rRاٍِٛی  2V & 1Vاٌز در ِیذ ٞبی  
. ، آٍ٘بٜ بّٛن ؽبخٝ راؽت ٚجٛد خٛاٞذ داؽت 
داؽتٝ ببؽیٓ  ) ‘RR ( rRاٍِٛی  6V & 5Vاٌز در ِیذٞبی 
. ، آٍ٘بٜ بّٛن ؽبخٝ چپ خٛاٞیٓ داؽت 
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تلَک ضاخِ ای چپ 
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ای چپتلَک ضاخِ 
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تلَک ضاخِ ای راست
15
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تاکیکاردی بطنی
کاًَى اکتَپیک بطٌی تخلیه سریع الکتریکی 
 nim / 021پیاپی یا بیشتر ٍ با سرعت بیش از  CVPبِ صَرت سِ عدد 
. باعث اختلال ّوَدیٌاهیک هی شَد ٍ هرگبار است 
) هَلتی فَکال ( ّا هوکي است هتفاٍت باشد  CVPشکل 
 nim / 002 – 021ریتن ؛ هٌظن ٍ با سرعت 
 .ceS 21.0 > SRQ
 ro  SRQادغام هی شَد ٍ گاّی هوکي است رٍی  SRQغالبا در  Pهَج 
. ظاّر شَد  T
. رترٍگرد دیدُ هی شَد  Pگاّی اٍقات . ارتباطی با ّن ًدارًد  SRQ & P
25
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 تاکیکاردی بطنی
. بیواریْای شدید کرًٍری هْوتریي علت است علت ؛ 
ٍابستِ بِ ّوَدیٌاهیک بیوار است ٍ در صَرت درمان ؛ 
اختلال شدید ّوَدیٌاهیک ، از کاردیٍَرسیَى استفادُ هی 
. شَد 
؛ تعریف  ) ؟ ( کاردیوورسیون 
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فیثزیلاسیَى تطٌی
دپٛلاریشاعیٖٛ ٘بٔٙظٓ ٚ ٘بٕٞبًٞٙ بغٗ ٞب در اثز فؼبِیت وبٖ٘ٛ 
فمذاٖ ا٘مببض ٚ ایجبد ِزسػ در ػضّٝ ← ٞبی اوتٛپیه خیّی سیبد 
. بغٙی وٝ ٔٙجز بٝ فمذاٖ بزٖٚ دٜ لّبی ٔی ؽٛد 
بیٕبری ٞبی ؽزیبٖ وزٚ٘زی ، ٞیپٛوغی ، فیبزیلاعیٖٛ : ػّت 
........... دّٞیشی، ؽٛن اِىتزیىی ، اختلالات ٞذایتی داخُ بغٙی ٚ
.ٚجٛد ٘ذارد  GCEأٛاج ٚاضح ٚ ٔؾخصی در 
. دٚ٘ٛع ظزیف ٚ خؾٗ ٚجٛد دارد 
درٔبٖ ؛ ؽٛن اِىتزیىی 
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 فیثزیلاسیَى دّلیشی
. آریتٕی فٛق بغٙی اعت 
ایٕپبِظ در دلیمٝ بٕببراٖ ٔی ؽٛد  005بببیؼ اس  VAٌزٜ 
. لببُ تؾخیص ٚجٛد ٘ذارد  Pٔٛج 
ٔتفبٚت اعت ، چٛ٘ىٝ اس وبٖ٘ٛ ٞبی ٔختّف  Fؽىُ ٔٛج 
. عزچؾٕٝ ٔی ٌیزد 
ریتٓ لّبی ٘بٔٙظٓ ِٚی ریت لّبی ٕٔىٗ اعت تٙذ ، ٔتٛعظ یب 
. وٙذ ببؽذ 
. ٟٕٔتزیٗ خغز ، أىبٖ بزٚس تزٚٔبٛآٔبِٛی اعت 
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فیثزیلاسیَى دّلیشی
وبٞؼ پزٜ ِٛد بغٙی ← ػذْ ا٘مببض دّٞیش ٞب  
ادْ ریٛی ← اتغبع دّٞیشٞب 
ایغىٕی ٔیٛوبرد 
اتیِٛٛصیه  -؛  درهاى
وبٞؼ تحزیه پذیزی دّٞیشٞب  -             
وٓ وزدٖ پبعخ بغٙی  -             
حفظ ٕٞٛدیٙبٔیه  -             
دیٍٛوغیٗ ، دیّتیبسْ ، بتب بّٛوزٞب ، ( درٔبٖ دارٚئی  -             
....... ) آٔیٛدارٖٚ ٚ * ضذ آریتٕی ،                
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 ّیپَکالوی ، ّیپزکالوی
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 هحَر قلة
ٔثبت ببؽذ ، ٔحٛر لّب  SRQاٌز در ِیذ یه ٚ دٚ ٔٛج 
. عبیؼی اعت
 SRQٔثبت ِٚی در ِیذ دٚ ٔٛج  SRQاٌز در ِیذ یه ٔٛج 
. ٔٙفی ببؽذ ، ٔحٛر بغٕت چپ ؽیفت پیذا وزدٜ اعت 
 SRQٔٙفی ِٚی در ِیذ دٚ ٔٛج  SRQاٌز در ِیذ یه ٔٛج 
ٔثبت ببؽذ ، آٍ٘بٜ ٔحٛر لّب بغٕت راعت ؽیفت پیذا وزدٜ 
. اعت 
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